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A Study on Child-rearing Support in Community Childcare Support Centers: 
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Abstract：This study aimed to identify some child-rearing anxieties of mothers and their 
changes before and after the use of community childcare support centers. As the result of 
quantitative text analysis and multiple correspondence analysis, it was shown that (1) 
mothers felt anxious about their child-rearing, (2) they had some uneasy feelings about a few 
fulfillments of child’s life and play and a few chances of their going out, and (3) they did not 
know where to consult about the anxieties. However, these anxieties or stresses were 
mitigated after their uses of the centers. 
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まま比較するにとどまるものであった（平田 2012、小野 2013a、小野 2013b、伊藤・川谷









































 次に、拠点利用前後の頻出 150 語（利用前は出現回数５回以上、利用後は出現回数９回
以上）と特徴語（上位 10 語）を抽出し、さらに共起ネットワークを示した。これらの分析




描画する共起関係は上位 40 とした。 
最後に、回答をカテゴリ化し、多重コレスポンデンス分析を行った。具体的には、得られ
た回答に対して階層的クラスター分析を行い、カテゴリ（拠点利用前の子育て不安と利用後
の変化）を抽出した。分析には KH Coder 3 を使用した。集計単位は文、出現数による語の
取捨選択では最小出現数を 10、クラスター数は Auto とした。続いて、SPSS Text Analytics 
for Surveys 4.0 を用いてカテゴリに即して回答を自動的に２値データ化した。以上を踏まえ












（１）頻出 150 語、特徴語、共起ネットワーク 














































表１ 拠点利用前後の頻出 150 語 
表２ 拠点利用前後の特徴語 
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 図１ 拠点利用前後の共起ネットワーク 
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（１）同事業が開始された 2007 年の実施箇所は 4,409 箇所であったが、2017 年の実施箇
所は 7,259 箇所というように毎年増加し続けている（一般型は 6,441 箇所、連携型は
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付記 
 本研究は、公益財団法人前川財団平成 30 年度家庭・地域社会教育助成による研究である。 
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